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SI DE8EAN SABEK LAS NUEVAS SOCIALES, COMERCIALES Y POLITICAS, SUSCRIBANSE A LA ANDERA AMl ICANA.
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
- t
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Candidatos Prospectivos.No Habrá IncorporaciónDe la Plaza Vieja de Al- - Misle Giierra en el Unen te,buque-qu- e. Los demócratas parecen tener O.-V- STRONG E HIJOSf Nuevo Cenotafio.JUNTA EN MASA DE CIUDADA abundancia de candidatos parala elección presidencial que tenNOS ASI . LO DETERMINA. Hemos recibido últimamente un nuevo y elegante cenodrá lugar este año. Entre los
mas prominentes se encuentra
el expresidente Cleveland, que
En una junta pública tenida en
la casa do cortes en la plaza viej
tafio ó féretro para conducir los funerales de nuestros pa- - í;
trocinadnres mexicanos. Como también hemos recibido
un gran surtido de ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas js
y candelabros. Todo se proporcionará para un funeral á j.
Los Imperios de la Rusia y del Japón se Acercan Cada Dia Mas al
Combate. Inmensos Preparativos Militares. La Europa
en Suspenso. Razones que Exasperan al Japón.
ya, ha dicho que no es candidato.el domingo pasado en la noche Don
Jesús Eomero actuó como presi
dente, Don Gabriel Armijo, secre
pero que se cree que aceptara si
lo obligase la convención; luego
viene el Juez Parker, el senador
Gorman, el Mayor de Nueva
tario y Don Seferino Crollott, in
precios muy baratos. Cuando nos necesiten vengan á
vernos antes de ir á otra parte.
8e dará pronto servicio personal á todas horas, de día ó de no-
che. Teléfono Automático No. 117. Teléfono Colorado,Ko.7ñ
terpreteJEl presidente anunció el
Con fécha 7 del corriente lleganobjeto de la junta, el cual era pa
despachos de Tokio, la capital del
York McClelIan y el Mayor de
Chicago Cárter Ilarrison y otrora
considerar el asunto de retirar Oficina y Coarto de Recibo. No. 2S1 a 211, Segunda Calle, jgimperio del Japón, dando una ex
plicación del estado que guarda á la a ÉnÉM,iiEiB
que quedar abiertos al comercio
del mundo. Yang Tung Cheng
y Mnkdon, fueron los dos, puntos
escogidos. Ocupando estos dos
puertos Rusia evita á la China de
cumplir las obligaciones de sus
tratados En Correa igualmente,
hechor por la Rusia han tenido
como resultado el. que so cerrara el
la proposición do incorporar la pía
za vieja, por lo presente.
Bajo noción hecha, una' comí
sión consistiendo de cinco de aque.
presente la complicada cuestión de
proposición del Japón y sometió
en cambio uua contraproposición,
la cual contenia una claúsula pro-
veyendo para la creación de una
zona neutral extendiéndose de las
fronteras de China y de Correa
hasta Wong Tan en el oriente y
hasta Ping Yang en el poniente.
La zona abarca al menos, una ter-
cera parte de Correa.
LIS PKETENSIOSES KUSAS EXASPE
cuyos nombres también son men-
cionados con más ó ménos for-
malidad. De tanta diversidad
de candidatos hay campo sufi-
ciente para qne escójala conven-
ción nacional Demócrata, y co-
mo se necesitan dos terceras par
oriente, dada por un alto funciona-
rio de aquel imperio. He aquí lo
que dice:
líos que favorecieron la incorpora
LA MEJORción para conferenciar con una co-
misión de tres de los que se opo El informe que se ha dado al
mundo de que la Rusia ha hechonían y un amigo do ambas partes, ntrio Yalu al comercio del mundo.
El Japóu le pidió á Correa simul-- t
iiem int, con los Estados Uni
tes para hacer la nominación, el,fuó nombrada para consultar y ha concesiones al Japón, no es exacto.
Al contrario, Rusia en el mes decer su reporte a iu ínutit. la co candidato escogido tendrá la
aprobación cási unánime de losOctubre, hizo ciertas concesiones
Ropa Hecha de Hombre y Muchachos.
Tambkn Zapatos, Sombreros
; y Ropa Interior.
K
t
i
RAN A PUEBLO JAPONéS.
Esta pretensión de la Rusia
arrancaba al Japón todas sus ga-
rantías de protección y derechos
misión nombrada se retiró á deli-
berar y después de una hora pro as cuales fueron aceptadas por el
Japón, retirándolas subsecuente-
mente y asumiendo una actitú 1 que
sentó en reporte, el cual después
de alguna disensión fué cási uná en Manchuria y también se reser
r
r--
' f'"1
dejó al Japón muy poca esperanza
dos y la Güan 'Bretaña, de abrir
esa región al comercio internacio-
nal. Al ocupar á Tong Wang Pon,
(Yong Gnm Pho) el único puerto
al norte de Correa, paralizó la rea-
lización de tal proyecto. Foresto
el Japón tuvo razón de ttner que
si no interftría con la Rusia, el re-
sultado sería que dicho imperio ce- -
vaba para si la Rusia una buena
parte del reino de Correa, en elle llegar á nn arreglo satisfacto
nimemente adoptado:
El reporte de la comisión es ce
mo sigue:
representantes de su partido.
La opinión mas garantizada
entre los principales cabecillas
del partido es que los candidatos
más fuertes en la convención se-
rán Cleveland y McCIellan, te-
niendo este último á su crédito
el triunfo que tuvo en Nneva
York y el hecho adicional de ser
rio. cual, sin contradicción alguna, pre-
ponderan los intereses del JapónEl gobierno Japonés poniendo!Plaza Vieja de Albuquerque, N, i
confianza en las declaraciones de y lo cual todas las naciones reco your
rrarí't al mundo el mar Amarillo dedesinterés manifestadas por Rusia
tocante A Manchuria y reconocien- -
LATEST
DEASÍN
MENS
CHOiCE
STYLES
IN NEWÍV iso los intereses especiales de dicho
nocen de quedar dentro do su legl
tima estén de influencia. Lis
propuestas sometidas por la Rusia
exasperaron la opinión pública en
el Japón, no pudiendo ser acepta
hijo del Central McCIellan fa
imperio en aquella región, se esfor Ti tfhVmoso en los anales de la guerra i TOGCCRY0VERC0ATS,i v..-- . í.!;...
M Enero 3 de 1901.
Sr. Presidente:
Su comisión nombrada para
ferenciar sobre la cuestión de la
incorporación de la plaza vieja de
Albuquerque ó ya sea el precinto
No. 13, del condado de Bernnlillo,
tiene el honor de reportar como si-
gue:
Su comisión de una manera de-
liberada y amistosa ha discutido
Ti: v -- --;- izó en arreglar, una vez para siem civil. También se cree que Me 3pre, todas las cuestiones pendientes das por las siguientes razones:
China y el interior de Manchuria
al comercio internacional,'
Al luchar con todo su poder
de las pretensiones de Ru-
sia en el lejano oriente, el Japón
no solo está trabajando y nrres-gan- do
para sí, pero para tildas las
demás naciones, Ei Japón no
los peligros y riesgos de una
guerra con la Rusia y entra on olla
Uellan serta el candidato mas
propio para harmonizar los ele
en el lejano oriente, á interés de la
futura paz y tranquilidad. Para
alcanzar esto el Japón le hizo á la 'El Comercio mas Barato de la Ciudad. f
Primero: La ocupación defini-
tiva por Rusia de Manchuria cons-
tituirla una amenaza permanente i
la independencia de Correa, ló cual
debe ser evitado por el Japón á
Rusia las siguientes proposiciones:
mentos desacordes del partido
Demócrata, cosa qne no se con-
seguiría fácilmente con Cleveland
por ser muy enconada la hostili
Primera: Rusia y el Japón de.
ben mutuamente respetar la inde
Pasen á Visitarnos. Tienda de
Mike Mandelltoda costa, porque la Correa es elpunto de avanzada de la linea dependencia é integridad territorial por que se vé obligado.LA QUERRA NO DpRARá MUCHO,El señor Oyhamg, ministro japo-
nés en Roma, Ttnfe, dji j. h"v míe
defensas del Japón y la salvaguar
dia de Correa es la condición in
' SV'i.tií ta la Avsiáadet Ferrocarrií. nT" '
dispensable para nuestra propia en el evento de g ierra aunque la
Rusia posee tres habitantes porseguridad.
Segundo: El Japón posee como uno del Japón y dos buques de
los beneficios de ser derivados de
la incorporación y también los
. gastos que necesariamente ten-
drían que ser impuestos sobre los
dueños de propi.?dad para sostener
una corporación municipal; han
tomado bajo consideración el he-
cho que hay dein trasto los límites
de la propuesta incorporación dos
grandes empresas industriales, á
saber, la American Lumber Com-pan- y,
que está comenzando opera-
ciones pm In manufactura de ma
dera do lite florestas de Nuevo Mé-
xico y qnictu s han invertido cienes
de miles de pesos en establecer sus
maquinaria y quienes darán em-
pleo á muchos de nuestros ciu-
dadanos; y las Fabricas de Tejidos
del Rio Grande, tatnbinn una nue-
va industrio qne está manufactu.
rando efectos de lana, usando el
guerra por tino del Japón; no obs
dad que tienen encontra suya
los partidarios de Bryan.
Knx lar prte Rgpiibljcana.no
hay hasta ahora mas que un solo
candidato el cual es el Presiden-
te Roosevelt, y se anticipa que
no se presentráotro nombre que el
suyo para la candidatura nació
nal Republicana. La opinión
general esque la única controver-
sia ante dicha convención seráde
un candidato pata
y que el escogido será un
hombre del Oeste, tal vez de
lo poseen otros poderes, derechos é
inmunidades en Manchuria, por
virtúd de los tratados con la Chiua.
tante, en la escena del conflicto r2
de la China y del imperio de Cor-
rea.
Segundo: De récouolb recipro-
camente, el Japón los intereses es-
peciales de la Rusia en Manchuria,
y la Rusia los intereses especiales
del Japón en Correa.
Tercero: De convenir miitua-rnent- e
en no infringir, el Japón,
los derechos, ventajas é inmuni-
dades comerciales adquiridas por
Rusia en Correa; Rusia, los dere-
chos, ventajas é inmunidades co-
merciales adquiridas por el Japón
en Manchuria.
Rusia no podrá reconcentrar ni sus
fuerzas de tierra ni de mar para se Teíiemos en Cada epert-irení- o
n
Completo Surtido de Invierno.
brepujar á las del Japón. El Ja-
pón puede reconcentrar rápida-
mente en Manchuria trescientos
mil soldados equipados de todos
puntos, mientras que Rusia con
("iproducto ddl Territorio, que es la difieult'id podrá tener y mantenerallí mas que doscientos mil, ade-
más elija el ministro Oyhamaqne
mas grande industria que tenémos
Estos derechos é inmunidades no
deben rendirse al placer de la Ru-
sia. La oposición de Rusia de
examinar la cuestión de Manchu-
ria denota la intención de su parte
de no querer observar los derechos
de todas las demás naciones en
aquella región. Muy evidente en-
tre otras pruebas de esa intención
de parte de Rusia fué su ocupa-
ción de Yang Tung Cheng y de la
ciudad de Mnkden. Todo el mun-
do sabe que por los nuevos trata-
dos celebrados entre los Estados
Unidos y el Japón con la China,
una ciudad y dos puertos tenian
Capas de Señora, Géneros de Lana, Abri-
gos de Lana, y todo lo Necesario para Seño-
ritas y Niñas También Levctones de Hom-
bres, Frasadas, Colchas y Abrigos. En la
línea de Zapatería de Hombre, de Señora y
Niños, nuestro surtido, clase y precios son los
mejores y más baratos de Albuquerque.
Además reportamos que después
Cont rato Para Construir el
Ferrocarril Albiiqiíor- -
que Oriental.
de examinar el paso seriamente de las fuerzas navales del Japón eran titerminamos que no serla propio numéricamente superiores & las
de Rusia y que de un punto de vis
Al ofrecer la tercera proposición
el Japón no solamente tenia en
vista el proteger bus intereses en
la China y los de la Rusia en Cor-
rea, pero de consagra, por los
principios de igualdad, los dere-
chos comerciales de todas las na-
ciones en los imperios de la China
y del Japón. RuBia rechazó la
ni ventajoso de insistir sobre la in-
corporación de la plaza ahora y
de que la aplicación y ti militar valian doble. Si la guerra
estalla dij el ministro, durará so- - Medías, Guantes, Enaguas y Ropapetición pendientes ante elcner.
po de comisiónanos de condado, .miente algan is somanas, y yo es-
pero que el Japón logre la victoria Blanca,pidiendo incorporación, sea retirada.
Se ha reportado corrientemen-
te que un contrato por suficien
tes tallas para completar el fe-
rrocarril Albuquerque Oriental,
ha sido dado á Don Eugenio Ro-
mero, de Las Vegas, por mu-
chos años alguacil mayor delcon-dad-
de San Miguel y ahora co
Rpportáuios además, que los ca No DejenDefunción. hTodo á los Precios m is Baratos,de Visitar Nuestro Comercio.balleros que se oponían á la incor.poración y quienes son miembros Pjr luctosa esquila que recibíde su comisión, darán su ínnuen
mos de Hillsboros condado de Sie B. ILFLLD Y CIA.cia y soporte, en todas las manerasque les sean posiblis, para que la
próxima legislatura pase una acta
rra, estámos informados que el dia
lector y tesorero del mismo.
Se dice que Don Eugenio se
haya en excelente condición para
5 del corriente, en dicha pinza,autorizando la elección de un coro-
nario ó jefe de policía, ó que el fe'iiM5después ,de larga y penosa enfermeduil. rorla:nl e :i:nombramiento de tales oficiales se cumplir tal contrato, teniendoun convenio de arriendo por laru minina eula residencia de sus D.r- - rw,haga por los cuerpos de comisiona Abel Chaves y esposa, á la' temdos de condado) en las cabeceras de go tiempo hecho para cortar ma
dera en la merced deChilili. Donprana euau de U añns, 9 meses25 dias, entregó su bella BIma n
Creador, Doña Albinita C. dp Ra
Compañía de Seguridad (
Celebración Sobre el Triun-
fo.
Hemos recibido una invitación
de Peña Blanca, firmada por Don
Marcelino Baca y Don Nicolás
de la O', para asistir á un baile
que se dará el sábado dia 9 en la
noche, en la casa de escuelas de
arriba, para celebrar el triunfo
que tuvieron en ganar la cues-
tión sobre la acequia de Peña
Blan.caquedando Don Marcelino,
electo mayordomo y Don Nico-
lás de la O., Don José Manuel
Montoya y Don Eleuterio Ley-b- á,
como comisionados de la di-
cha acequia. Nos unémos con
los dichos caballeros en su mere-
cido placer por haber prevalecido
la justicia de su causa.
Eugenio y su sobrino Don Sera-pi- o
Romero, han sido contratisca, esposa de Don Salomón Baca.L señora fué en vida nna ejem-
plar cristiana, llena de virtudes MONTE ZUMAtas para suplir tallas y otra ma-dera para la construcción del fe
del Nuevo Mundo," en inglés y es-
pañol," por AguBtiu Chaves.
2. Discurso, "Lincoln en el
Campo de Batalla en Gettysburg,"
en español, por Oiympia Gutiérrez.
o". "El General y el Cabo
George Washington," en inglés y
español, por Isabel Aranda.
4.
"Washington, el Hombre
inaB Grande que ha Conocido el
Mundo," en español, y "'El Capital
de Un Centavo,'' en ingléi y espa-
ñol, por Reyitiis Garcia.
5. "El Modo de no Despreciar
las Cosas Pequeñas," en espiñol,
por Serafín Candelaria,
6. "La Niña sin Memoria," en
español, por Juanita Candelaria.
Al cerrarse el programa el maes-
tro se dirigió en frases muy ade-
cuadas sobre los puntos cardinales
de la historia de Nnevo México
cuando este pala fué anexado á los
Estados Unidos. También dijo
que Nuevo México tenia una de
las mejores leyes que existen en
los territorios de la unión, á según
el eBtado floreciente de las escue-
las públicas en el territorio y es-
pecialmente en el condado de Ber
nalillo.
can O -i
uuuiesiicas, buena hija, fiál esno
flA IfHrifínan - .1 , rrocarril Santa Fé Central., maura y nariente ir
condado qne tengan de 1.000 ha.
hitantes para arriba.
Respetuosa mente sometémos és.
te nuestro reporte y recomendé,
mos que sea adoptado.
Muy Respetuosamente,
Néstor Montoya,
Presidente.
.Jefús Romero,
Seferino Crollott,
Cornelio D. Murphy,
Tomás R. Duran,
Comisión por, la plaza Vieja.
Ira B. Bennett,
Representante del American Lnm
ber Company.
V. P. Eddie,
con su partida eterna, deja á toda ALBUQUERQUE, N. M.La Posecióii le la Linea de
Tranvías ha Sido Gmikil Sobrante, $100,000.
su familia y denlos sumergidos en
el más profunde dolor y desconsue-
lo. Q E. P. D.
Dificultades Domesticas. Conduce Toda Clase de Negocios Pertenecientes a CompaEl dia primero de Enero, de
1904, se dió el último paso de -- pamas de Seguridad......Es una cosa rara de bailar unaen donde no ocurran á veces diflcul-tade- s
domésticas, pero esto puede
teniendo á mano las PíldoritasRepresentante de la Muunufactura Comunicado.
,Se Paia Interes Sobre Depósitos de Ahorros.
transferir la línea de tramvías de
Albuquerque á la Compañía de
Tramvias Eléctricas que la super--
Renovadoras del Dr. King. Evitan mu-
chas dificultades por su grande alivio i
las enfermedades del Estómago y del
de lejulns.
E. W. Dobson,
Frank A. Hubbell,
Representante por ambas partes
cede. V. H. Gréer, fué elecHígado. No solamente alivian, si no l'osHÍvnos meJios amplios v facilidades excepcionales par .(inducir
to presidente y Thomas N. V1- - iirirí) .'ins :H'rt?necientes é compailias de seguridad en todos sus ramos
Ksiaiaoj listos para aar servicio pronto y satisfactorio y respetuosamente '
Sr. Editor de La Bandera Am ericana,
Albuquerque, N. M.
Estimado sefior: El dia 1ro. de
Enero de 1904, fué llamada una re-
unión especial de todos los alum-
nos del distrito Ño. 39, La Made
que curan, ae obtienen por z;k. en cua-
lesquiera botica.
Defunción. soüciU nos su patrocinio.Quiso Ocultarlo. .Vuestro denartameuto de ahorros se abrirá al público eu el dia Iri
Je Ja lio próximo. Atención especial se dará a esta clase d noo-oc'-
kerson, secretario, en lá junta de
los directores. La linea de tram-
vias viejas correrá como siem-
pre con el señor Trimble como
manejador,. hasta que sea cons
id i c!ae de inducimiento oousislehta con una policía conservativa tic.Es el cuento antiguo de que "el ase ueiM ios se ofrecerá para alentar la acumulación constante, v persistente'
sinato si fin se descubre" solamente quera, condado de Bernalillo, A laTCual
asistió grán número de personas
de ahorros wr depositarios.
truida la linea nueva eléctrica,en el presente caso do hay crimen. Una
mujer se siente debilitada, tiene dolorparticulares de casi toda la comu OFICIALES Y DIRECTORES.lo cual será tan pronto como, los
agrimensores é ingenieros, quienidad, y la misma fué llamada al de espalda 6 dispepsia pero cree que no
es nada y hace fuerza ocultarlo basta V (Jii.lk.n'VVAtkr, Presidente. RA ITihihki.U Vice Presidente.J. C Ui.minn;- -, Vice-Pre- s Alpkkü Gri'XSfkld. Víoj-- esnes estanahora preparándolos ten
Corte de Pruebas.
El lúnes dia 4 y el o de este tuvo
sesión la corte de pruebas presi-
diendo el juex Don Jesús Romero.
Varias causas de importancia fue-
ron escuchadas y determinadas por
la corte, letraB de guardián. fue-r- ou
expedidas y fianzas aprobadas.
El juez de pruebas Don Jesús Ro-
mero, teniendo mucha experiencia
judicial, no dilata mucho en dar
sus decisiones, lo cual hace cási
invariablemente, tan prouto como
la evidencia es aducida y los abo.
gados concluyen bus argumentos,
cuya aptitdd tiene el efecto de que
los negocios se tramiten con pron.
titúd, matiteuiéndo el registro de
causas siempre limpio.
órden por el maestro J. A. Nieto,
álas 6 de la tarde, la cual duró que por
fin cae en cama. No se enga Dr. V. O. Hope, David Kosexwald. Dr. John Tas :hbh.gan listos los planos y... diseños. Soiimom LnA. H. F. Raynolds, Solomo.v Wkii.i.kbsen. Tomen los Amargos Eléctricos
El 27 de Diciembre' pasado,
en su residencia en Sebolleta,
rodeada de su familia, después
de breve enfermedad, falleció la
buena y ejemplar señora. Doña
Paula Márquez de Lobato. La
señora fué en vida una ñél y amo-
rosa esposa, buena madre y ca-
riñosa pariente, siendo amada y
respetada por toda la comunidad.
Deja para lamentar su irrepa-
rable pérdida á nueve hijos y un
grán círculo de parientes y ami-
gos. Q. E. P. D.
La primera parte de la lineahasta la b 10 de la noche. A. R Mc.Milxkn. Simón Stkrv. N-- . E. Stkvens,sin dilación. Tienen la reputación de
curar todas las enfermedades del Estó eléctrica quedará concluida en esLos concurrentes presenciaron W. R. WHITNEY.
D.'nositaría lejral designada oara 'enósito de fundes núbüco. de corte año. vel siguiente programa, ejecutado
por loa alumnoa:
te, de seguridad y fiduciarios de todas clases.
mago, del Hígado y de loa Riñones y
renovarán su sistema completamente.
Los peores casos pronto ceden 4 los po SQpEn esta oficina se compran1. Lectura, "Declaración de la Se Sacan y Certifican Abstractos de Tituloderes curativos de los Amargos Eléc trapos limpios para limpiar pren-
sas y roles. A 5 centavos la liIndependencia," en español, y tricos. Valen solamente 50c j a ga bra."Quien fui el Grán Descubridor rantizan por todo lo boticarios.
You wanttoSelI Goods Amóngst Spanísh Speaking People tn New México, Texas and Arizona, Adveróse ín LA BANDERA AMERICANA.
l! BANDERA AMERICANA con arrojo se atreven á atacar á
una nación que posee doble poder
sideute las insinuaciones que han
sido hechas por algunos miembros
del Congreso en su discusión de la
Estás? En continua lidia.
Sufres? Mirando gozar.
Gozas? Mirando llorar.
Como te llamas? La Envidia.militar á la de ellos. lí!.gestión el efecto de que "este goPeriódico Semanal, Publi-cado por
LA COMPAÑIA PUBLICISTA.
Veniste al mundo? Entre flores porLos republicanos del estado de
Nebraska han declarado su inten
ción de promover la candidaturaALKJANUKO SAMfOV AL, Prenldttnte.FKANK A. Hl IUIKLI., Tesorero J Mgr,
NKSTOR MONTOYA, Eilitor j Seo. de Mr. Johu L. Webster, político
la Inspiración del cielo.
Derramas? Luz y consuelo.
Mitigas? Penas y horrores.
Quién te gula? La bondad.
Y es tu misión? Bien sublime.
Quién es tu hermano? El que gime
Te llamas? La Caridad.
B. 8ANCERRE3.
y hombre prominente de aquel esPrecio de Suscricion. tado para de los
FERRETERIA.
RADO.SEstados Unidos en la boleta con ARoosevelt á quien endosan paraPor un Ato $2.50Por seis meaos 1.50Por cuatro meses 1,00
.La suscrición deberá pagarse
Una Invención Maravillosa.presidente,
bierno había directa ó indirecta-
mente fomentado la insurrección
en el istmo, ó que sabía oficialmen-
te que ta) paso estaba para tomar-
se por ios istmeños y que este go-
bierno lo alentaba." Esta declara-
ción oficial del presidente la ha
hecho en vista de que no se tome
su silencio, cuando la materia está
en cuestión, como afirmación tácita
por el gobierno de los ataques he-
chos por algunos senadores y
miembros del Congreso sobre la
parte que nuestro gobierno tomó,
por medio de la actual administra-
ción, en los sucesos recientes en el
istmo do Panamá.
Las maravillas nunca se acaban. Una
.variablemente adelantada.
máquina ha sido inventada que corta,
unta y pega el papel. El campo de las
Hasta ahora no se reporta nin-
guna pérdida en los ganados
6 mayores por causa de la
seca que ha prevalecido, de nin
Puntas cíe Arados
"de todas clases
Invenciones y descubrimientos pareceCUNIONÍl LABEL
no tener límite. Notable entre los gran
des descubrimientos se encuetra elguna parte del Territorio. Los
"Descubrimiento Nuevo del Dr. King'hombres que tienen experiencia en para el tisis. Ha hecho maravillas pa-
ra los débiles de pulmones y ha salvado imanos.yesa clase de negocios son de opi
nión que si llueve en la primavera
no habrá malos resultados, ni para
los animales ni para la cosecha,
muchas vidas. Miles lo han usado y
han conquistado- - la Gripa, Bronquitis,
Pulmonía y el Tisis. Su dictámen gene-
ral es: "Es el mejor remedio y mas
La Knvidia y la Caridad.
Se mandara toda comunicación a La
Banüeua Amukicana o al Editor,
Albnqueque, N. M.
Apartado Postul, No. 322.
Todo comunicado quedara sujeto a Berjoinendado o suprimido por esta publijacten.
Los comunicados deben llevar al cal-
ce el nombre del autor. No se devol-
verán los manuscritos.
Locales, 10 centavos la línea, por ca-
da inserción. Escritos de interés per-
sonal, 25 centavos por cada línea.
Palas, Cavadores .Korqui las,
Rastrillos.aunque
el invierno haya 8do seco, seguro para enfermedades de la garComo vienes? Entre penas.
Y quién te engendró? El despecho.
Pasas la vida? En acecho de las
venturas agenas.
ganta y pulmones." Cada botella de
50c. y de $1.00 se garantiza en todas las
boticas. Botellas de prueba, grátts.
Será Iíoosevelt.
Los republicanos de Nuevo Méx
ico están todos en favor de la noVlEBNES,
Enero 8 DE 1904. Cortadofas "Buckeye", arros Studebaker.
minacióu de Mr. Roosevelt. No
hay división en el partido sobre Hlbuquerque, Nuevo México.esa cuestión. La convención para
Los resilientes de la plaza vieja
de Albuquerque se han determi-
nado de no ineorpor ir la pinza por
lo presente.
escoger delegados á la convención
Han abierto un nuevo Comercio en la calle 3ra. al norte,
No- - 309, donde todos sus viejos parroquianos recibirán el
mejor tratamiento . . ...
Vendemos toda clase de abarrotes, también hay una can-
tina con los más exquisitos licores de todas clases
Precios especíales en 4titófcmnacional republicana en este anoserá tenida, asi lo espera el Nue-
vo Mexicano, dentro de dos me-
ses y la cuestión de delegados
' ' 00 ' s -i-;-
rros de Sopanda. Carros' Wr
El. piirtido republicano de la na-
ción se encuentra prepBndo y
listo pora triunfar en las elecciones
del próximo Noviembre.
Tienda al Sur de la casa de Lombardo, ALBIIQUERRUE, N. .
arreglada. Esto lo piden las exi
gencias de la situación y el bien de Baín, Guarniciones y
Monturas.leí territorio. El Nuevo Mexi Colegio de San Miguel fcano.El. partido republicano del Te-rr- itrio se encuentra preparado ylisto para triunfaren las eleccionesdel próximo Noviembre. Aprobada Generalmente. Santa Fé, Nuevo México.
Estamos informados, de muy El año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia lro.de Septiembre, 1903buena fuente que la unión de inte Kl nn ecin estA anodeiado Dor ev Dará airar ceruncauos uo un
reses políticos entre el Hon. Ale
El partido republicano del
condado de Bernalillose encuentra
preparado y. listo para triunfaren
las elecciones del próximo
mora clase como maestros á sus graduados, cuyos certificados serán hon
jandro Sandoval y el Hon. Pedro rados por los directores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
Perca, en el condado de Sandoval, HERMANO BOTULPH, Presidente.
es aprobada por la mayor parte de
los votantes de aquel condado, con-
tándose seguro que la boleta que
ellos y sus pmigos postulen en las
La temible enfermedad conta-
giosa do dipteria, fué combatida
pronta y mny eficazmente por
nuestras autoridades y ha decapa-reeid-
de estas inmediaciones.
Palacio de Diamantes.
JOYERIA DB ORO Y PLATH y Diamantes Engastados.
Bajllla de Plata, Hechura Moderna.
ARTHCR EVERITT, Avenida Ferrocarril, Norte-Orlent- e.
próximas elecciones, alcanzará el
triunfo, diciéndose que los contra,
rios encabezados por el Hon. Je6Úe
Maria Sandoval, no ganarán nn so-
lo precinto, Hasta ahora la última
facción no ha ganado ni una sola
"carea," ni do acequia siquiera.
La plaza vieja de Albuquerque
está construyendo una casa moder-
C3K3KXB j. korbbr v'.eiíi, sai1ia do escuelas, la cual no Botamente será un honor para dicha comunidad, sino para todo el condado Asi vamos, YatJ--Jt-
La conferencia educacional te L. B. Putney,La Posición del GobernadorOtero es Correcta. Q. BADARÁCCO
Esquina déla Galles Tercera y Tijeras.
HLBERT FHBER.
CUARTEL GENERAL
PARA EL EXPENDIO OI
nida en Santa Fé á fines del alio
pasado hizo recemondaciones muy
propias para el mejoramiento de A según Be anuncia de Washing
GKHMD
S LE
Rucs
ton el gobernador Otero, en sus renuestro sistema de escuelas públi
cas.' Deben llevarse á efecto. presen taciones hecha Bobre la il. CLOTH
ALFOMBRAS,
LINOLIUMS,
TAPETES,
cuestióa de estado para Nuevo
Gran Almacén de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.
PASTORAS,
HARINAS Y
GRAJÍOS.
Establecido en 187Í
Agentes por Jos afamados Carros l.
"
Albuquerque. N. M.
El. año 1903 al finalizar fué si
Se vende toda clase de Abarrotes, Productos del Phí3 y Abarrotes Finos m
portados de Italia.
. 16 liras de Azucr por $1.00.
Arina del Molino $1.10.
Lo deraa en conformidad. Veneran A visitarme y hallarán que min precios son
los más baratos de lí ciudad. Compro toda clase do product s dl paíi por dinero
t
Vendo Yino Anejo, Cerveza Inheiser Bush Helada, Puros, y Tabacs
Whiskey del Mejor a
También doy lonchos en la cantina y soy propilutario de
México, ha dicho é insistido por
si mismo y por el pueblo de ésteniestro, sucediendo. terribles catás
trofes por incendios, descarri CORTINAS,
Frazadas v Varios Otroslamientes de trenes, temporales y
territorio de que mientras desea-
mos y estamos intitulados á ser ad-
mitidos como estado, no lo de JÉenfermedades epidémicas. Espe Artículos de Adorno.
ramos que el 1ÍIÜ4 esté libre de ca seamos ni lo queremos unidos con
Albuquerque, N. Mlamidades. Arizona. El gobernador Otero en Badaracco Sumraer Garden. ndaracco, rropTaller de Pinturaexpresar dicha opinión no se ha
equivocado en lo mas mínimo, pues
t il es el sentimiento de todas las
La Corte Suprema del Territorio
está en sesión en el capitolio de
Santa Fé. Hay muchas causaB clases en Nuevo México. Aventu La Gran Tienda de' apeladas de mas ó ménos impor ramos decir que no se encontrarán 6.
ñ. Miidson,
Propietario.
Se hjwen contratos para PINTAR, EM-
PAPELA ? KNOAf... V
CASAS.
Se Emplean los Mcjoffs Oj)CraiMos.
tancia las curdos tendrán que ser en todo el territorio cinco pordeterminadas en el presento tér ciento de sus habitantes que de. Sternmino de Ener- León B.seen tal unión, mejor prefieren permanecer como territorio por largos oLas complicaciones isttnefias y Tenemos de Vema Papel do Uidas cla
aüos mas, si tal se hace la condi
STURGES' EUROPEAN.- -
El Mejor Hotel de Hospedaje y --
Asistencia en la iodacl.
Comidas y Lunches de Prnerá Qase, á Indas horas
. EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo se Extienden
Exquisitos Licores.
Ffank E. Sturcies, Propietario.
la ratificación por el Congreso del
ción. Y así lo expresarán cuando
ses, Precios y Colores.
TINTAS rRKrARADAS,
. VIDRIOS Y ACEITES.
tratado para la construcción inme
tengan la oportunidad.diata del canal de Panamá, serán El Comercioresol vidas mucho ántes do las con Trabajo en la Maderería. Calle Segunda, Cerca de la ofici
venciones nacionales para escoger
na de "La Han lera Americana. ''Más BaratoEn las inmediaciones de la grán
maderería, establecida al noroeste
le la ciudad, doutro de dos años Manufacturahabrá una plaza de 2,000 habitan en la Ciudad.
220 avenida del Ferrocarril.
tes ó mas. A la fecha emplea la de Tabacos Puros.
compafili muy cerca de 200 hom
eaRxVieEiíiñ de
Emilio Kleinwortbre?, tu ro t m pronto como haya Albuquerque,
N. 51., Calle 2da. Sur.
cBudkhili'8 presidenciales,
Sliis delegados y seis suplentes
republicanos, muy satisfactorios
generalmente á dicho partido, serán
ejergidos en debido tiempo, para
representar los int s de Nuevo
México cu Ja convención nacional
republicana en Chican".
A TESAR de pronosticaciones lo
contrario Thodore Roosevelt, ac-
tual presidente de loo Estados
Unidos, será esto año el candidato
del partido republicano para reelec.
f .TíIcinaiida pi.rel producto de made ALBUQUERQUE, N. M :1ras, en grande escala, lo cual no En este establecí monto encontra
t'trdnrá, las maquinarias correrán rán los parroquianos las mejores
marcas dedia y noche, duplicando la fuerza CARNICERIA DE SAN JOSE.
(Calle del Ferrocarril )
Tiene las mejores c.irnes ie
y de Marrano qu; cs mere i
,
de este país y del orient: i ueden su
Precios más bajos r:u ,, n ningun;. i '
" parte.'
Puros Hechos de Hojale trab ijadores, además dentro de
. . . . ... reun mes Be i ttablecera la plañía ae
aejiill;,r lindera y mas tarde 1 Importada de Cuba yPorto Rico.
También Puros de Hoja Domésmanufactura de latid y cajoneeción y el senador Marco AurelioHanoa será uno de sus mas firmes Compra y Vende Rece y 'CiimefOS.det mu c;.r, !ocual aun más aumen tica de los Estolón del Sur.tarála fuerza. La compañía hIio-y activoB sostenedores. KIRSTER KERMSKOS,
Propietarios. Cal Pra. al Ñor dol Terrr'o M' rúnico.ra d, sembolni en patí" de sueldos
la suma de í 18,000 á $20,000 al mes.Ni' estros estall idos colegas "El
Impar l ial" de la plh7a nueva y Este (iim ro circula en la ciudad y
"El Iudito" de la viej i, 6ondos p
mniiin fin 1 ohnmi7oen la jazi vicia de Albuquerque.ladines que á bruzo partido, y sin Uua gnu p; rta de los trabajadores
en laa 111 ciuinarias de rajar son refavor ó temor, defienden constante. UU Kl UU
.
LtUÍ ( (LToda clase de Carne Fresca de Res, de Marrano de Carnero j de Borrego.siden t- -s de !a plaza Tiejay de sus ( amones, Carne Ensalada, Pescado Fresco, Chorizo, Frutas Frescas j Aban- - omente los intereses
d'-- l partido re-
publicano de condado y terri
te rio.
iiim"dia(-ions- . tes Finos
Si no ha recibido Vd. una copla de nuestro catálogo, Rescríbanos por el de una. vez. Nuestrc
121 (bienio y la Cuestión surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nuncaEn esto condado existe la mayor
unidad entre los republicanoe. No
di- - Panamá.
existe ditención altcuna entre aque mJ ' í t. 1YA Roosevelt ha en- - -- : MmáénosmOrden&B.
Sumos Agentes en Nuevo México y Amona de la Estufas Grandes de Acero lióme Comfort. .
1 , r 3
viado uu un iiBiiie especial ai oo-
ureso al remudarse las sesione
llos que 11.111 pi iif-- U masa y fuer
za política partido. Eu la
próxima ficción el tritiuf repu-
blicano sirá tan decidido como ta
las pasadas.
del mismo el di i de éite. bl FíJ' J íiílIlliilPFmensaje es muy comprensivo so
.ttfltrbre la actitü I do la administración
nal jcon respe 1 1 á la acción ioiuu Jpor nuestro gobierno en Panamá, Teléfono Automático' o. u.8 ' Telefono Bell No 115.
Residencia Teléfono Automático río. 299. Albuquerque, n. M.
Tal vez par cuando' nuestros
Buscritcrelean el presente núme-
ro, las des potencias, el imperio de
la Rusia y el der Japón, se hallan
declarado la guerra, los Japoneses
inmediatamente después de decla-
rada la revolución del istmo. Di ': . FERRETERIA AL POR MATOIl. -No. 113, 115 y 117. al 8ur d 1 Calle Ir i . Ai kv'ivvkqi X, N. m.recta y oficialmente recbasa el P- - j
It Reaches all Sheep Raisérs, Famiérs, Merchants, Mincrs and ProféSsíonal Men ín New México. Gíve tfais Paper a Tríal. Make Money and'íet us Make Some
colunia uaULbiu y vjiwiiií, eLA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, VINOS, CER
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO. ?
Siendo la casa más vieja establecida n el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. DE NUESTROS Í'RECIOS antes de ir á otra parte.
...
''"'
No. 107100 South First St., Albuquerque, N. M.
se puede afirmar rou certidumbre teresados,pues
una continuación de la ac-
tual condición de los negocios ha sido un
detrimento y perjuicio á la ciudad y por
razón de que toda la gente estaba ya
harta del ne goclo y queria que fuese
arreglado Analmente. New Mexican.
Nosotros y creemos que todo el Te-
rritorio tiene placer de saber que la re
- Órunsfeld Unos.
Nosotros somos los únicos comorciantes que sostenemos un tnfto .
gran escala.
wtWNO VENDEMOS RL MEMJDF.i
TODOS LOS COMERCIANTES
Deberfan examinar nucsi ro grande y variado surtido y el que contiene uh !
se ie efeetosíseeos' y aharroUs.
fANSE INVERTIDO MAS QUE $100,000
ara al.astecor y dar buen cumplimento A nuestros patrocinadores
leisers une
Si al fin SQlo ha de llegar
Al lugar de donde vino!1
Quien de la nada sallo
A la nada ha de volver,
Pese al sabio que escribió
Sobre el hombre y la mujer.
Sosteniendo que ambis dos
Por preferencia especial
Los hizo el dedo de Dios
Dándoles alma inmortal.
El que hizo á todos los seres
Hizo á la bestia y al hombre
Ls dió sus leye3, su nombre
Y distintos pareceres
Miís todos van en concierto
A donde los gufa el destino
Y buscando el mismo p iern
Cada cual por su camino.
Qué es la vida enoonclusión?
Tan solo un soplo ligero.
Qué es la ciencia y la razón?
Tesoro perecedero.
Qué' las riquezas y honores?
"Vanidad de vanidades''
Asi dicen los autores
De muy remotas edades.
Y si esta es una verdad
De aquellas de Pero Grullo,
Que solemne necedad
La del hombre, el pretender
Alcanzar con arte y ciencia,
Lo que no quiso ceder
De suyo la Omnipotencia.
Quien nació para sabio, lo es;
Quien para rico, también:
Y ha de serlo pese á quién
Al derecho y al revés.
Por mucho que el hombre bregue
En continuo trabajar,
Jamís llegará á alcanzar
Lo que la suerte le niegue.
Que el hombre debe p mer
El trabajo y la paciencia,
Actividad, diligencia,
Y un honrado proceder.
Es cierto; son auxiliares,
Mas no por él concebidos;
Son dones particulares
Quíckel y Bothe. Propietarios.
IS'.iresopfs de l'Yank M. Jones.
Whiski es y Vinos Importados y de País.
CIGAlüiOS 1IAIÍ.VNOS.
El Safon de Billares es el nías Elegjiitc en Todo el Territorio.
Cuartos Gleanteni'-ni- Equipados
Abierto día y noche. -
La Cantina
A
til
para ousulias Privadas o Publicas.
. . Albuquekque, N, M.
É!i!fi
1Í10.
Mil Bl
La nías lujosa y fina de ía ciudad.
Exp. .nidio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
Colocación libre para los Parroquianos.
Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold.
GE0RGE K. NEHER, prorktario.
M.Si.El
LA BANDERA AMERICANA.
Directorio Oficial.
CEDERA U
B. S. Rodey, Delegado al Cuugreao
Miguel A. Utero, - liobernador,
J. W. Raynolds, - - Secretarlo.
W. J. Mills, - - Juez Superior.
C. M. Foraker, - Mariscal de los E. U.
Segundo Dlutrlto Judicial
Benjamín S. Baker, - Juez.
W. E. Dame, - - Secretarlo.
OFICIALES DEL CONDADO DE BERNA- -
LILLO.
Tomas Gutiérrez
A Harsch, I Comisionados.Severo Sánchez
Pomas S. Hubbell, Alguacil Mayor.
Frank A. Hubbell, - - - Colector.
Jesús Romero, --
J.
- Juez de Pruebas.
A. Suramars, --
Geo.
- - Escribauo.
F. Albright, - - - Asesor.
Eslavlo Vigil, --
D.
Supt. de Escuelas.
J, Rankin, - Agrimensor.
DIRECTORIO OFICIAL DEL CON
DADO DE VALENCIA.
Anastacio Padilla,
Ruperto Jaramillo, Comisionados.
Rose García. )
Higinlo Chavez, Juez de Pruebas.
Demetrio Vallejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
Ben Bibo, Asesor.
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
darlos laca, Alguacil Mayor.3eo, H. Pradt, Agrimensor.
Itinerario.
- Llegada y batida de Trcnei.
LLEGA DEL NORTE-io- .
1, California exprés 7:30 p. m.
7, Méx. y Calif. exprés 10:30 p. m.
3, California Limitado 10:20 a. m.
SALE PARA EL NORTE.
2, Atlántico exprés 8:30 a. m.
4, Chicago limitado 12:09 a, m.
8, Chicago espres 8:00 p. m.
LLEGAIDEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m.
SALE PARA EL SUR.
27, México exprés 11:30 p. m.
LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 7:55 a. m.
" 4, Chicago limitado - 11:69 p. m.
8, Chicago exprés 6:45 p. m.
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m.
I 3, California limitado 10:40 a. m.
" 7, Méx. y Calif. 11:10 p. m.
F. L. MYERS, Agente.
LA CONSOLIDACION REPUDIADA.
Los Representantes y Ciudadanos de
Nuevo México y Arizona en Favor de
Estado Separado para cada Terri-
torio.
Las noticias que Intimamente
han venido de Washington indican
que la idea da consolidar los
territorios de Nuevo México y Ari-
zona y admitirlos como un solo es-
tado ha sido virtualmente abando-
nada por aquellos que la fomenta-
ban con mas fervor y ardimiento.
. La invencible repugnancia ma-
nifestada
á
repetidas veces por
y arizonenses ha puesto
en claro que tal unión es impracti
cable porque va encontra del sen
timiento innato del puelo de am
bas comunidades. Esto es gene
ralmente admitido por oficiales del
mas alto rango y por muchos sena,
dores en el congreso que toman io
terés Darticular en el asunto. Asi
es que todo el esfuerzo en el con-
greso actual se dirigirá á coase
guir la adinÍBÍóu de cada Territorio
por separado, es decir, para que ca-
da uno de por si constituya un es-
tado
y
aparte é independiente.
Según lus avisos que vienen de
Washington hay probabilidades
que se introduzca de nuevo un pro-
yecto colectivo semejante á aquel
que figuró en el congreso pasado, y el
el mismo abrazará los territorios de
Nuevo México, Arizona y Okla-hom- a
proveyendo sean admitido! elde
come estados distintos y separa-
dos de la unión. Respecto al
éxito de tal medida lo único que
Avino.
A Quien Concierna: Que habiendo
mi es;osii, l'jsler'ütiM Q.iintunit o Alde-ret.- e,
d' Scle el dia 17 tic Noviembre de
l'jo;) sin razón ó causa alguna de mi
parte, abandonado mi hoj;ir, moga y
cama, doy por aviso que do hoy en
adeluule no seré responsable por nin-
guna cuenta causada por cha en mi
nombre.
CAYKTAXO ALDKUOTK.
N. M.
FRUTERIA...
lin donde se vende Udo nuevo
y fresco Abarrotes linos y de
consumo . : : : :
J. A SKINXKR, Prop.
No. 20ll, Calle dol Ferrocarril.
21. 1). JOHNSON.
Contrallóla Para Parar Pompas de Viento.
Tiene siempre en mano de las mejor
res (Kclipsce) de madera y de acero. Si
quieren buen trabajo vayan A verlo.
Residencia en ij'ad Avenue, entre
las calles Ira. y 2a., Albuquerque, N .M
W. 1. Malin.
Traficante en Garbon,
EN TROZOS BECERRILLOS,
DE GALLUP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON EN- -
CANDIL-ADOR-
Patios: En la Avenida dnl Fe
rrocarril, frente al Depot lw Fletes.
Oficina en la ciudad, No.
N. T. Artnijo. Teléfonos
NTob. 4?fi-2fi7- . Hell No 45
La Tienda de Union.
100 libras do papas por 41.50
100 libras de harina de llor por 2.20
100 lib 'as ele maíz por 1.40
100 libras de frijol mexicano por 5.35
20 libras Je manteca por 1.50,
18 libras de azúcar por 1.00
Un completo surtido de zapatos á pre-
cios nunca vistos.
JOSEPH VAIO,
Propietario y Vendedor.
Calle Ira. al Norte No. 320, frenla á la
fragua do Ortiz y Cis.
BOTICA de
B. RUPPE,
Práctmc tarnifteéntico, situado en
üledihVii N. T. Armijo, Avenida
del Tranvía.
Todas las Proscripciones se-
rán servidas con especial cuida
do y prontitud. 'IAllí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de tocador.
THOUSAKD3 SAVED GY
DI. líG'S El! DHIT
R
This wonderftil medicine posi
tively cures Consumption, Cuughs tilCclds, Uronc!iilis,Asthma, Pneu-
monía, Hay Fever, Pleurisy.
Hoarseness, Sore Throat,
Croup and VVhooping Cough.
Every bottle guaranteed. K
Cure. No Pay. Pnce 50c A!,nTrial bottle free.
Alger.
Dentista Ofiulua: en el Edificio
Armijo, frente A la tienda Golden
Rule ó sea en los altos do la tienda
de Ilfeld & Oo. Horas de oficina:
de 8:30 a m. é 12 y de 1:30 p. m. á
5. Teléfono auwnatlco No. 4ti2.
Lie Bernardo Uutley .
Delegado por Nuevo México al 57
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todas
.as cortes del torritorio desde 18S4,
y habla espaüol. Albuquerque N. M
PITT ROSS.
AGRIMENSOR.
Practica como abogado ante la Ofi-
cina de Terrenos. Notario i'úblico.
Se hacen agrimensuras pura pobla-
dores, etc., etc. Cuarto No. 3, Altos
del Primer Banco Nacional,
N. M
. i. P. Pearca.
Medico y ciuojano Oficina; se-
gundo piso del Whitinj,' Block,
cuarto Na 27. Iíisidencia No. 709,
avenida del Oro, al poniente. Al-
buquerque.
Modesto C. Ortl ,
Licenciado eo ley Practica en to-
das las cortes del territorio. Ofici-
na: Plata Vieja de Albuquerque.
es que en la cámara habría gran
mnyoria en favor dol estío para
los territorios y el proyecto pasa
ría con facilidad, pero en el senado
la situación será sin duda alguna
mucbo mas difícil que en el con
greso pasado y se contempla como
casi imposible conseguir ningún
resultado favorable un esa direc
cióo, al menos por ahora. La ra
zón es que la oposición en el se-
nado es mucho mas fuerte, y en
tre los senadores que ántes favo
recieron el proyecto colectivo hay
algunoB que están ahora por la
consolidación de los dos territorios
y su admisión como un solo estado.
Esta situación hace muy preca
ria é incierta la esperanza de un
resultado favorable durante las se-
siones del congreso actual.
Otra cosa que milita mucho con
tra los reclamos de Nuevo México
y Arizona es el hecho bastante sig-
nificativo é importante qne el Pre
sidente Roosevelt en su mensaje al
congreso no dice un palabra sobre
el asunto de estadoB para los terri
torios, lo cual es considerado como
indicio de que la administracción
no favorece por ahora la admi
sión de Nuevo México y Arizona
Tal vez darla su consentimiento
á la consolidación de los dos terri
torios en nn solo estado, pero no
se Bupone que hará nada en esa di-
rección al cerciorarse que una me.
dida de esa naturaleza no es acep-
table A les principales interesados.
Sin embargo, los aspectos desfa-
vorables que se observan en el con-
greso no serán obstáculo para que
se haga un nuevo esfuerzo para
conseguir una soiBción favorable
de este problema. Créese que á
fuerza de agitar la cuestión al fin
se convencerán el congreso y el
país de que Nuevo México y Ari
zona están intitulados á formar par-
te de la Unión Americana como
estados soberanos.
Fortaleza Que Asombra.
Se demuestra por muchas personas
que aguantan cuando accidentalmente
sufren cortadas, heridas, lastimaduras,
dolencia en los pies ó coyonturas tie-
sas. Pero no hay necesidad para ello.
La Salvia de Arnica de Bucklen mata
el dolor y cura muy pronto. Es la me-
jor Salvia en el mundo para las Almo-rrana-
también. Se vende por 25c. eo
todoas las boticas.
LA 1ÍESEKVA DEL FUER
TE MA1ÍCY.
Será Entregada á la Ciudad
y la Cuestión se Ha Ar-
reglado Finalmente.
Una audiencia fué dada por el secre-
tario del interior en referencia al asun
to de la disposición de la reserva mili-
tar del Fuerte Marcy. Hablaron el go-
bernador Otero y el delegado Rodey.
Antes de esta averiguación hubo una
consulta entre el gobernador y el dele-
gado en la cual se efectuó uo arreglo.
El gobernador retiró su oposición al
plan de que la reserva fuese entregada
por el gobierno de los Estados Unidos
la ciudad para beneficio de las escue-
las públicas de la misma. Esto harmo-
nizó todo el negocio v después de que
se arreglen unos cuantos más detalles
se cree que acción expédita será toma-
da por 1 1 secretarlo del interior, y el
presidente expedirá una proclama do-
nando la reserva á la ciudad le Santa
Fé para fines públicos y para el uso jbeneficio de la escuelas de la capital
de Nuevo México.
Ha habido una controversia algo em-
pegada sobre . la materia por algún
tiempo, pues los vecinos da Santa Fé
estaban divididos en esta cuestión.
Muchos deseaban que la reserva fuese
entregada á la ciudad bajo la dirección
dominio del cuerpo territorial de te-
rrenos públicos para que fuese admi-
nistrada para beneficio y uso de las es-
cuelas de ciudad. Otros ciudadanos fa-
vorecían el traspaso absoluto á la ciu
dad bajo el entendimiento de que el
ouerpo de eduoaolón de la ciudad ten-
dría cargo y dominio de la reserva para
sólo y absoluto beneficio délas escue
las públicas. 1 gobernador Otero fa-
voreció el plan del ouerpo territorial j
delegado Rodey el otro. Después
una consulta tenida entre los dos se
llegó á un convenio y ahora puede con
siderarse como arreglad la euesti6n,oon
gran alivio y satisfacción de toáoslos ta- -
serva militar del Fuerte Marcy, que
est l en el centro de la ciudad de Santa
Fé, haya sido donado á la misma por el
departamento del interior para fines de
escuela.
El Rev. Cariisle P. B. Martin, L. L.
D. de Waverly, Texas escribe:
Algunas maffanas al levantarme, á
veces me hallaba molestado por una co
lección de flema, la cual me producía
tos y me era muy dificultoso desechar;
pero tomando una pequefla cantidad del
Sirupe de Caramelo de Ballard, pronto
se desecha y desaparece la dificultad
Yo no conozco medicina Igual á esa
y es agradable para tomarla. Yo pue
do muy cordialmente recomendarla 6
todo el mundo que necesite una medi
cina buena para enfermedades de los
pulmones ó de la garganta. Vale 25o,
50. y $1.00 cada botella, en la botica de
O'Rielly.
1 Ahorro del Pueblo.
Un apreciable colega, coincidien
do con lo expuesto por nosotros re
petidas veces, aboga por el ahorro
popular, como práctica moral y ci-
vilizadora.
Todos los pueblos que ahorran
son ricos, porque el ahorro es sinó-
nimo de previsión; es asegurar un
futuro, es sur independiente algún
dia, disponiéndose á que la fuerza
y la tiranía no abuse del que nece-
sita.
Además, en la vida privada, el
ahorro evita vicios, libertinaje, es
cándalo; pues no siendo el jornal
grande, si todavía hay que guardar
algo, no queda nada para lo super-flu- o,
que engendra las costumbres
depravadas.
En la Economía Política hay
hermosas páginas ensalzando el
ahorro como baBe de la grandeza
de los pueblos. En ellas se pres-
cribe que el ahorro debe ser tenaz
calculado, sujeto á movimiento;
se observa que de las pequeñas em
presas nacen las grandes, las fuer
tes, las vigorosas, esas que llegan
á ser s instituciones.
Nuestro pueblo no tiene todavía
noción exacta del horro, efecto de
la deficiente educación nacional.
Muy ntil serla vulgarizar todas
estas doctrinas en conferencias po-
pulares en donde con estilo llano
se probara que el ahorro es el me
jor camino para legitimas emanci
paciones, para alcanzar elevados
niveles en la sociedad; pues en la
historia de los ricos hay siempre
largos años de ahorros y no es po-
sible conocer el valor del dinero,
si este no vive algún tiempo en
nuestra compañía, digámoslo así,
como amigo cariñoso y seguro que
no nos faltará en críticos y desgra'
ciados momentos su auxilio para
aliviar enfermedades y catástro
fes. La Tribuna.
Kesfrillitos Simples.
Cesan de serlo, si se dejan pasar Lo
mejor es cortarlos desde el principio.
El Sirupe de Caramelo.de Ballard corta
el resfrio y resuelve la causa. Vale 25c.,
50o. y 11.00 cada botella. Ss obtiene en
la botica de O'Rielly.
Filosofía.
DEDICADO A MI RUO.
Mi muy apreciable hijo:
Perdona, en verso te escribo,
Pues en la soledad que vivo
Escribir en verso elijo
Para ser más expresivo.
La vida paso pensando,
Y si no mn vuelvo loco
Es porque voy poco 4 pooo
Mis Ideas coordinando.
Hay veces que me pregunto
Con bastante seriedad:
Que es la Vida en su conjuutof
Penas, dolor, vanidad.
Nace el hombre, j un gemido,O un grito lanza Iracundo,
Paos presiente que é este mundo
8ólo i penar ha veaido.
Por qué pues tanto bregár
Para torcer el destino .
El Monte Cario de Nuevo México. &
l.:i Cantina más elegante de la Ciudad.
Allí se expenden los licores más finos del mercado, lo iiiíhiih.
que vinos, extrangeros y del país.
JOS. BARNETT, Propietario.
Avkmda dki. Fekrocahkil, No. 120. Albuquerqua, N.M.
BALDRIDQE.JL C
S
, i.i
S fa r ,., '. V7a,J Vi.
Maderas y Art'oulos de
Construcción. I
Irlos en dos í,.iiinfioB, Aceites.
Tintas viupar' aa, Brochas,
letsias, aert.'.L. y Pa- -
peí B. P.
Esquina he la Calle Primera y J
Avenida del Plomo.
dttA ' Vr
Que vienen al ser unidos,
Pues el hombre trae su sino
Desde que fué concebido
Y ni la ciencia ni el tino
Para ello han contribuido.
Y bien, (me preguntarás)
"Qué quiere decir con esto?"
Voy á responderte presto
Porque no está por demás,
Mas no en verso si n en pr osa.
Para explicártelo bien
Pues encierra cierta cosa
Que será para tu bien,
Como útil y provechosa.
Padhb.
Notice of'Sttit.
In the District Court wilhln and for
Bernalillo County, Territory of New
México.
May E Crautkkb, 1
PUiutitf.
V9. No. (4!ló.
EDWARO S. CllAHUKK,
Defendaut. I
To Edward S Cntbiree, defendant in
sald cause:
You are hereby notilied that the said
plaintilí May E. Crabtree did on the
31st day of December, hlO'S, duly make
and file her verilled complaint in the
District Court within and for Bernali-
llo Cuunty, Territory of New México,
wherein she charges you with willfuldesertion and abandoniiient, and prays
ihe court for a deoree of absolute
and you will takj iiotiu tuat s
you enter your appearance or
otherwíse plead to said complaint on or
before the 13th day of February, 9íl4,
judgment will be entered against you
declaring your defaull, and plaintiff
will apply to the court for the relief
prayed for In said complaint, for
a dissolution of the bondsof matrimnny
now existing between plaintirT and
and for general relief.
V. E. Dame,
Clerk of said Court.
HEACOCK & LOUOHARY,
Attorneys for Plaintiff,
Office and Postollice address,
Albuquerque, N. M.
Corta de Ovejas.
El abajo firmado dá aviso que hace
algunos dias que en Jas inmediaciones
de mi rancho llamado "El Adobe" ocu-
rrió una corta de 280 ovejas de mi ga-
nado. La señal de mis ovejas es como
sigue: La oreja derecha rajada y en
la izquierda, sesgo por delante y mosca
por detras. Es muy mcii que la corta
de mi ganado se halla juntado con al-
gún otro ganado. La persona q ue me
devuelva dicha corta á mi rancho en
El Adobe," recibirá una buena re
compensa. Diríjanse a
José uarcia y ortega,
. Magdalena, N. M.
El Extracto de Sarsaparrilla.
Del Dr. Jos. Gray
Purifica la sangre y limpia el cutis.
Actúa directamente en los intesti-
nos y regula las funciones del híga
lo v ríñones. Cs nn tónico para
para todo género de enfermedades
Hereditarias y so preparación no tie-
ne superior. :
(Jada botella se garantiza de dar
satisfacción ó se devuelve el di
nero.
preparada solamente por J. H.
O'Rellly j Cia., Acreditados farmacéutico de esta ciudad, locaaos en ta (Jalle
2da. j avenida del Oro.
o--
1
V.
TOTI &
.GRADÍ
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLE"
lrn Oran Surtido de Vinos Finos Importados, Licores
Cigarros de Clase Superior. Mandadnos vuestras órdenes y
seréiN inmediatamente atendidos.
Siínados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.
Gross Kelly y 6ia.
Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos, T'Z m
TrauVan especialmente en LANA, CUEROS Y ZALLAS
Ca ros Fleteros, Carros para el uso de los raneheros
y carros livianos con sopandas.
AGENTES para vender el polvo (Oooper'g Sheep Dip,) para el Baüo
do. Albuquerque, N. M,
ARDIENDOLlamada Para la ReuniónCOMISIONADOS DE CONDADO.
Un Ciudadano de AlbuquerHan Tenido nna Sesión de Seis Días en Precios!educción deEsta Semana Pagando Cuentas y
Atendiendo a Otros Asuntos.
que, Cuenta Como le Vi-
no el Alivio.
Han tenido ustedes Eczema ó ron-
chas comezonientas.
Han tenido alguna irritación comezi.-nient- a
de la piel?
Las comezones cási lo vuelven & uno
loco; -
Se siente uno "ardiendo."
El Ungüento de Doan dá alivio Inme
de la Comisión Central Re-
publicana Del Terri-
torio.
Una junt i de la Comisión Cen-
tral Republicana del Territorio de
Nuevo México, es por é4a llamada
le ser tenida en Sun ta Fé, Nuevo
México, para el Sabido dia 30 de
Enero de 1904, i las 11 de la mafia-dedich- o
dia, con el fin de fija el tiem
po, lugar y fecha para tener la Con-
vención Territorial Republicana,
para escoger 6 delegados 6 suplen-
tes, para representar al Territorio
E ú es dia 4 del presente mes
se reunió la comisión del condado
le Bernalillo, estando presentes
diato;
Teniendo un surtido muy grande de Ro-
pa Hecha, hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho, para estimular los 'nego-
cios,-
Cura la Eczema y Almorranas come- -Don Tomás O. Gutierres, presiden,
te del cnerpo y Don Severo San lonientas.Z apatos de Señora
El Mejor Valor por $2.00.
ches y Mr. A. Harsch, comisiona
los.
de Nuevo México en la Convención
Y toda clase do In il ación do la piel.
La señora R. E. Woite, cuartos de
hospedaje, No. 202, calle segunda al
norte, dice: Llegó á mí noticia ha-
ce algún tiempo un caso eczema ó de
alguna erupción de la pió), tu cual ha-
bía resistido todos los esfuerzos de la
Dersona para conseguir alivio. .El Un
Nacional Republicana que será teDurante
la semana la comisión
ha estado examinando y aprobando nida en la ciudad de Chicago el dia
uieiit ts, pagando todo lo debido, Por $10.00 estamos vendiendo buenos ves! para ne- -21 de de Junio, de 1904, para nomi.
nar candidatos para presidente y vi
ee presidente de los Estados Uni
peso por peso, dando satisfacción
t F f
' í "ÍStóA
General. También se hadetermi
oado sobre los nuevos superviso.
dos de América, y para considerar
tales otros negocios que propiamenres de caminos públicos, por el año
le 1904, haciendo los nombramien
güento de Doan fué procur-id- en la
Farmácia del Alvaradu y comentó á
curarse. Dió alivio positivo después
de una aplicación ó dos y habiéndolo
continuado por algún tiempo, la enfer-
medad desapareció. Esta información
debe ser de valor incalculable á los re-
sidentes de Albuquerque quien de-
seen un remedio dei cual pued.in depen
der para curar irritaciones ó erupcio-
nes de la pie).
Se vende eu tod.-t- las- boticas. Pre-
cio 50 centavos. Foster Millburn Co.,
Buffalo, N. Y.,"únicoi- agentes para los
Estados Unidos. Acuérdense del nom-
bre ''Doan" y no tomen ot ra.
tos requeridos. Varios otros ne
tíocK, nde hu.-t- de fia á lo. ' .Por 8 l&.OO vo'idemos vestidos al estilo,dt' vieruo,los que
gentii-ilment- bu venden por 815.
Por $ 14.00 vendemos excelentes vestidos de laua, que va-
len $J(i.50.
Por S 1 5.00 vendemos vestidos tinos, que í.riíen viilian .18
pesos.
Por S3.00 vendemos pantalones que antes v.ilían $i.
Por $4.00 vendemos pantalones que aiiles valt-.- 15,
' Por $.3.00 vendemos vestidos de muchachos de X & lí silos,
antes los vendíanlos por ti, -Por $5.00 vendemos vestidos de muchachos !p tres piezas
que antes valíán $(3.50.
te se presenten ante dicha comí
sión,
Fbank A. Hübbell,
Presidente de la Comisión Cen
tral Republicana del Territorio.
J. J. Sheridan,
.
Secretario.
Mas estilo, mas bonita
hechura y mejor calidad co-
mo jamas han comprado á
este precio. La suela es li-
viana y muy bañada, el corte
es de la mejor cabritilla y el
trabajo de primera clase. Por
gocios de importancia fueron es
cuchados y atendidos por la comí
síód, los cuales por do tener los
latos á mano no podemos publicar
Himeneo.
LA CAMINA
ahora, pero lo harémos cuando pu
bllquemos los procedimientos ofi
cialoB.
El preseute cuerpo de comiaio. The Iceberg, simón, sterw, xiiiesta razón son durables y muy nados se ha mostrado muy asiduo
CARnCñO-VAKVAE-
FjI 18 de éste, A las 8 de la mañana,
en la parroquia del Sagrado Corazón,
serán unido por el SKnin mairimeni.
la viftuoa y shnpáilca si fiorlla Mique-lit- a
Garduño, h'ja (le Don Julin Gardu-
ño y esposa, ern el "den
Narvaez, hnodeDen Teodoro N'arvaez
v esposa. En Ih noche del da (le la lin
til " V - en cumplir con sus deberes á se- - Establecida en la Avenlca delFerrocarril, No. 212
Vende Sobre la Iinrra losKÚn
Ih ley, practicando toda la eco.
uotnl i posible eu el desembolso de
comfortables. Los tenemos
con tacones altos ó medíanos Mejores Licores y Purosdase dará un baile, en honnr.de! enla- -los dineros públicos, enseñando en la de la Knriednd de Ceiveza Helada, Lista Diariamentemucho interés en todos los negó' Ofrecemos, de finti niano, tme-ii-- sin-
ceras congiaiulaclonis A los dichosos
PORFIRIO SANCHEZ,
Creador de Ovejas y Comercian
.Compro' y Yendo Productos del País.
de botones ó de cordones. No cios de 'importancia pública, Los STEVE BALLINGS, Prcp.jóvenes.tres caballeros son hombres de ne
cuesta nada el examinarlos. gocios, dueños de propiedades de
valor en el condado y velan por los Una Institución Sólida.
KEPORTE DE LA CONDICION DEL
TViifí in Iuno Slfiuprn un Completo SurUlo
1 Kft't'ti-- y Abarroten ft firrlcutos.,,intereses del pueblo de nna mane
ra práctica y concienzuda.La Bandera Americana. NUEVO MEXICOMAGDALENA.
Banco del ComercioSe Dislocó el Hombro.Oficinal Cs'le Segunda y flvenlda Copper, No. 124.
La señora Johanna Soderholm,' de
Fergus Falls, Mino, E. U. de A., se ca Albuquerque, Nuevo México. ATENCION!yó y dislocó un hombro. Acudió lo mas
Registrado como unitaria de se-
gunda dase ... en la esta-
feta do Albuqueripie, N. M., bajo
un acta del Conpresa de Marzo 3,
1879.
Al Cerrarse los Negocios Enero 4 de 1904.
RECURSOS.pronto posible A un cirujano para que 7 HHÍ rrfcCSÍo . IT rs- tí -- sio lo r siituyera .1 su lugar; pero esta-
ba muy sensible y le dolía mucho. Su
Préstamos y Descuentos -- .
Propiedad Raiz haráEstá probado que e.-t- comercio es el ruá.--
777.202 20
8.85K'4
4 2iñ !I7
20!) M 4 73
02
VhiRXEs, Enero 8 peIWW. Ajuares y Utensilios...hijo le dijo que halia visto el Bálsamo
En Lazos de Flores.
PE Hr.ASSIECHAVEZ.
El lunes, 18 de Enero, á las 8:30 de la
nmfi ana, en la parroquia de San Felipf
de Nerl, serán unidos en lazos de flores
por los vínculos del santo matrimonio
la virtuosa, hermosa y preciable seño-
rita, filomena De Blassie, hija de Don
Pablo de IJIiissIs, con el estimado jóver
.leus M. CIiíumz, hijo de Don David
( Tta vez y esposa. Después de la cere-
monia se dura una recepción en la resi-
dencia del padre déla novia, y por la
noche se dará un baile, en honor del
fan-i- o evento, en la sala de la Socie-
dad en Oíd Albuquerque. Esperamos
que el ángel de la dicha cubra siempre
ron sus Alas á los prospectivos es-
posos.
El Mejor Linimento tlel
Mundo.
El señor Ilenry D. Baldwin, Superin-
tendente de las obras de Aguada la ciu
Se nos Debe de Otros Bancos
Dinero en ManoChambevlain anunciado para las torce-dura- s
y puntos doloridos; y le dijo que
le comprara un frasco, lo que el hijo hi
to de esta ciudad. Ustedes hallarán aquí los me-
jores efectos del mercado aprecios sin competición
zPago los Mejores Precios por PRODUCTOS DEL PAÍS -
$1 124,000.(10
El jóvcn Repito Lucero, de Bernali-Uo- ,
dos hizo nna agradable visita á f-
ines de la semana pasada, la cual le
agradece mes.
zo. Li alivió prontamente y pudo dor RESPONSABILIDAD.
mir, cosa que no había logrado, desde
Eduardo Yigi!, propietario.Capital Psfrado $ 72.400.00Gananciales no Divididos Bl..12100Depósitos , - 1,000.882 09Pon Fr:tm-w'- algunos días ántes. Se alegró tanto elhijo con el alivio de la madre, que des.do entónces ha recomendado el remedio
i otros. De venta en todas las boticas.
Ma'dnn ido, omner-r-im--
pn la ciudad
M;ai:do á síis hui'os
inij de efecto 3' lieo- -
.Vecino de ,:La Bandera Amoricaa.1'No. 122, Calle 2da. HA
ni$1,124,(iO!UX)
ciitriie de ("ni
en tsi i sc,n..r:,i
y onmiji'üh.lu km
res para su come
TERRITORIO DE NUEVO MEXICO,
Condado de Bernalillo. 1Himeneo.
I. W. S. Strlckler. v eontador del brinco arriba mencioDon llamón Carrillo, élites residente
de Sun Hernavdino, estado de Califor nado, solemnemente juro que el Informe de arriba es verdadero A lo mejor de miconocimiento y crncia.Tbdjillo-Ramo- s.El dia 4 de Enero, A las 10 de la mania, endonde era uno de los eficientes
V-- , ktrabajadores del ferrocarril, ha cambia'
do su residen ia ti Belén, N. M.
ñaña, en la capilla católica de Wiuslow,
Atizona, fueron UnidoB por el uiatrimo
üio, la simpática y hermosa señorita,
Luisa Ti ujillo, con el estimable jóven
Federico Rumos. Asistieron como pa- -
4J. t l
. iSV .
6 Ju
VV. fi. TKH'Ki.EK,
y Contador.
Juramentado ante mi este dia 5 de Enero, 1904.
R M. MERRITT, Nottrio Público.
Lo de arriba es correcto At.esf ámos:
Maríave S Otero,J C. RALnRinoin
Solomon Luna. .
.
informe sobre depósitos.
Enero. ISOfi $ 1S0.IIS.1 47
Enero, 1897 201.HC4 32
Fnero, 1S0S . -. 24.401 41
Don Casimiro (i diegos, de Los
Jarales), N. M estuvo en la ciudad
el juévvs de ésta semana con nego-
cios jiergona'efi. Tuvimos mucho
gusto al eslret linr su mano,
drinos eu la c rtm nia, Dou Santiago )x.l'f- - Vi,
LIBRERIA, s
O. A. Matson y Cía
1'ROPirTA'iIO.H.
NO. aoj, Caile del Vtri wnW, al fuñiente.
E51P03I0 DE LÍEH3G Y CTEHCILICi
BE ñGHK
Libros en iSiauco, l'i el, y
do lo necoüitrio i c oiiuiiia
Alruniüeniiie, 2, M.
Bucu y lli da Emilia C. de Baca, su es
dad de Shullsburg, Wisconsin, escribe:
Yo he usado muchas clases de linimen-
to, pero janás había recibido beneficio
alguno hasta que usé el Linimento Ne-
vado de Bullard para reumas y dolen-
cias. Creo que es el mejor linimento
del nmndo. Vale 2.".c., 50c. y M.00 ca
da botella, en la botica de. O'Rielly.
Himeneo.
cha o.
El din 11 del presente, á las 8;30 de
fa mañana, en la parroquia de Belén,
s rán unidos p r los santos lazos del
matrimonio la estimable y hermosa se
ñoi ta Susanita Chaves, hija de Dor
posa, de Wiusiow, y Den Francisco Pa-
jilla y Doña Sofía G. do Padilla, su es-
posa, de Fli g si a IT, lamían hubo cua
tro o hmas de honor, quienes fueron
Cbonita liana s, Tcñita Trujillo, Eitefa- -
jé', en Luis Mnnt'va, de
reo una vi-i- ii en
dirijo jc'iven tiene una
ida f n (lirlia pinza en
iipiv con güito a
buen
L í"V ' , S 4 - - f I
Tíf- ri.ui :).. r
éslll M'UKUKl.
b:i;'iíe'i;i ir ii v
dnllile Cecine
uiienio CU .MI
Enero, 189 ,177.iJí"i ñfi
Enero, K'OO . AUVAV 24
Em ro. 1901 MVW 0
Enero, 1902 ;.. "r9 ?S0 ól)
Enero, 1903 ftr," 42
Enero. 1904 l,OOn,82 09
aita Baca y Bat barita Romero. Des-
pués de la ceremonia se d.ó una recep- -
cióa en la residencia de la novia
A los convidados, üfrecémos nuestros Oomo se vera por los Informes de araiba esta institución t anearía es un dí 1 1 o, kts t.fv.y ?.1 acuito Chaves y esposa, con el apre-ciabl- ejóven Marcelino Homero, hijo as mas sólidas v ponulares que hay en et poniente. Su cuerpo de directores yparabienes A los dichosos esposos.Don David Sunches y esposa, de Chi- MEoficiales todos son hombres dp negocios, residentes del Territorio, de probidadlili estuvieron en la ciudad tstasemana
visitando á sus parientes en ésta 'ciu Nupcias.
intachable y cuvns nombres son el sinónimo de honestidad, l utos sus intereses
están identificados con el Nuevo México y por esta razón el pueblo en general de
esta ciudad y vecindario, siempre les dan su patrocinio y les conlian sus negocios
financieros.
dad, habiendo venido especialmente pa
de Don Ignacio Romero y esposa. Los
padrin js de los contrayentes serán Dor
Ignacio G.illegns y esposa. Después
de la ceremonia se dará una recepción
en la re-i- d ncia de los primeros, y er.
la noche se dará, en honor del enlace,
un grán btile en la sala de Don José R.
ra srrvir de pfidrinos en el bautizo del
éé
niño recién nucido de sus hermanos.
Don Ramón Sunches y esposa.
Estamos informado) que el buen ciu-
dadano, Don Gerónimo Pacheco, resi- -
THEOliiuin. Ofrecemos, de ante mano.
Comwciauteg en
XjIOODES IfT OIGrA.xlTx.OS
Nueutras, veutaB son conducidas en graudo .;i ..;.
Agentes Especiales para el Afamado YVi.i k-- Ycllow-stoii- e
y de h Cerveza A. B. C. JBoheiniai; Je St. lx-ui.-- .
superior á cualesquiera otra cerveza emboce Ihtda.
Tenemos Todo lo conceniiento al ramo. Mi iad por mies
tro catálogo y lista de precios.
Teléfono, No. lflí). vil Sur de la Calle Prinn-r.4- .
nuestras mas cordiales felicitaciones á
Cantina y Cafe, "LA MODA."denle de Alameda, se ha visto por dos los dichosos esposos.
Si no mi Sienten Bien.
OTERO XOI.AND.
En la residencia de su s padres, Don
Vlanuel Rito Otero y es osa, en esta
iudad, el únes eu la mu lie, á las t:'M,
fueron unidos en tuattmiciiiopor el Re-
verendo padre Mandalari, la cumplida
y heimosa si fioriia Virginia Otero, con
)! joven caballero Mr. S. C. Noland, (U
Wa ciudad. La ceremonia solumenle
fué presencinda por los parienic de las
ftmtlias. Tanto la señorita Oln-- n mo
su esposo Fon mry Idcn conocidos y
ipreciadcs en la síciedad de Alluiiin-i-
semanas postrado en cama atacado de
pulmonía. Ya ha pasado la crisis de laSituada en la Calle del Tramvía, Plaza Vieja, Frente á
la enfermedad y pronto recobrará su
salúd, de lo cual tenemos mucho placer. Ha-'a- la nnubacon una botella de
Casa de Corte.
Se expenden los Mejores Licores y Puros y Sirven las Mejores
Comidas y Lunches en el Restaurant.
Herbina de iO centavos y noten lame- - li.-jora que pu resulta a su ape
llagan una Visita á Este Popular Resurtotito, energía, fuerza y vigor. Obser-
ven como 1"S hace sentirse bien y los li iue, quienes a! sai'tr del n!m-e- 'o v ProncUOIiN COLLINGSWORTH,licitaron muy coi-- Klmuif íano
El Hon. EpimenioA. Miera, creador
de ovejas, comerciante y ranchero, de
Cuba condado ile Sandoval, estuvo eD
la ciudad & principios de la semana, en
utendencia á negocios personales de im-
portancia. Sus numerosos amigos de
la ciudad tuvieron placer de verlo aun-
que fuera por breve t'einpo.
la señora Xniund reáidii án en esiu ciu- -
bra de la indigestión y debilidad. Isaac
Story. de A va, Misuri, escribe con
fecba 10 de Sentiembre de 1900: Yo te MUÍ' ilInd. Oftvccmus nuestras congr.ili'la
;iones. Albuquerque, N. ñ.
$1 oo.oc 0Crup. CAPITAIEl señor Julián Adamson, bien cono
nía mala subid y sufrí del Estómago por
12 meses, tumba n tenia los fríos. El
Dr. J. W. Mory me recetó la Herbins,
la cual me curó en dos semanas. Yo
puedo recomend.irla demasiado. Efec-
túa todo lo que se reclama por dicha
medicina'. Se vende en la botica de J.
S. OTERi i. Presidente, W. S. STRICKLER. Vice PrV,de.r,i,e y Contador
V, 3. JOHNSON, Asistente ContadorLa tos peculiar que indica el crup ge
Antonio Gonsalez y Compañía.
. COMERCIANTES EN
Mercáncías Generales,
Salt Lakes, Condado del Socorro, N. 31.
Compramos y Vendemos Cueros, Lana, Ovejas, Zale s y bue
ncra'mente la conocen bien las madres
lJ I W KCT O í I írJe los niños que tienen tendencia al
H. OT.irlIv. crup. No se debe perder tiempo en
cido agent-- drf vender imágenes de
bulto y de amplificar retratos, quien
tiene muy extenso y completo conoci-
miento en el ramo, partió el jueves á
un viaje á los puntos del rio abajo bas-
ta Las Cruces. Esperamos que los re-
sidentes de los lugares que dicho señor
visite , le den buena acogida en su
trato.
tenderlo, j para esto ningún medí SALOMON LOÍ-C- ,V. W.TCir, '
a, a.maxwe;
M. BLACK W'ELU
' C.BALDRIDGE.
VILLIANf M' INTCSE,
Suicidio de un pastor. amento ha tenido tan universal apro
bación como el Remedio de Chsm
El maní s pas ido, en el Sapelló, con na sal. Hacemos especialidad de Provisiones para Kancheros.iierlain para la Tos. No se pierda tiem
dado de San Mic uel. en su casa come po precioso f n ensayar otros remedios
tió suicido, A polonio García, un pastor-- Kr muchísimo que se les recomiende
de dicho lu;ar. La choza del pastor ero dése este medicamento como se
El inteligent" escritor Don Aurelio
Zermeño, quien por un tiempo estuvo
radicado en ?t ciudad hice cuntro queda en el nacimiento del rio en la Ca-- (Conseja, y pronto desaparecerán todos olden Rule 0ry QoodsPero poco ánaños v últimamente editor del "Clarín u de 'a Mamielitas, os síntomas de crup. De venta en todel Norte-- ' de Ciudad Juárez. México. tPS hill)íi estad. j en el cuarto plati jas las boticas.Uptó a esta el bines nnwedentfl de Los cando con c cuando derepen
Aríreieo. Califomi. dnnouí surnirt 'e se levamó y p .só á una pies Inme-
Z i h.,,a ...:a í ' diaia. oven, losn l ieiro la detonación de
. El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de albuquerque.ynit ri i.rtu.tj iru fucuriuu n - -
cios personales. Nos airáramos de
EL MAZE.
LA TIENDA DE UN PRECIO.
La mejor semilla de alfalfa 19c.
Tijeras de apodar 25c.
Palas de 30c hasta f 1.40.
Estufas de 11.50 hasta $5.00.
un ti, bu esjiosa al oirei uro
entró al cli n lo y halló i su maride
muerto en el suelo con un tiro que lt
traspa-- el corazón. La razón por la
cual el dicho hombre se suicidara es un
misterio, por que no parecía estar ape
nado por nada prco ántes de cometer el
hecho. Tenía 40 anos de edad.
ver á nuestro amigo Zernu-fi- tan
lleno de salúd y aparente prosperidad.
No os Impacientéis.
Es mas fácil decirlo que hacerlo; sin
embargo puede valer la pena el tener-
lo en cuenta. Si se trata de algo que
no se pueda evitar es evidente que el
impacientarse de cada servirá. Por
el contrario, y es cosa evitable, no hay
Da runos unodenuestros Almanaques
le 1U04, grétis. En este almanaque se
Si queréis ser bien tratados y economizar vuestro dinero, hacednos una visita.
Hemos recibido tan grarfde y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros KfcC'.os
de Ve-
rano i cyalesquier precio. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
más baratos hasta los más costosos, y por esta rsver y que necesiten. Tenemos EFECTOS DE INVIERNO de los precios
zón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
Gran Surtido de Vestidos y Sombreros para Hombre
ndica vuestra estrella de 1 guarda, el
nes aue le será más favorable, y el dia rDolores dé Estómago.
Como el de muelas, éste dolor no e?
pelig-os- o; pero si es muy desagradable.
iue entrará en suerte, el nombre la
lor que le corresponde j su piedra ua- -
alicia.
Guantes para hombre de 25c á 11.35.
Frazadas de 65 3 00.
Zapatos de hombre de 1.00 á $3.25.
Guarniciores de baggy tti.00.
Una ourna montura por $13.50.
Wbl KIEKE, Prop.
mas que obrar. Cuando se tiene un
resfriado y se teme la Pulmonía, cóm
prese un frasco del lUmedio de Cham-berla- in
pat a la Tos y tómesele racional-
mente y desapaiecerén prontamente los
motivos de teda inquietud cou respecto
é los resultados del ct ntipdo. Cuan-
do se le toma no se corre el peligro de
Pulmonía. De venta en todas las bo'
leas.
Las personas susceptibles i ataque !f
alegrarán saber que se puede teoei
pronto alivio tomando une dósi 6 do-d-
Uemíd oC hrimberlalncontra el Có-
lico, Cólera y Diarre. Este remedir
ea Igualmente valioso P los niños, y
cuaiido se le mezcla con gua J se le en-
dulza es gradable al tomarlo. De ven-
ta en todas las boticas.
.
. J. H. WÉJNMñN. Prop.
Esquina del Edificio Uraut, A venida del Tranvía y Calle Tercera.' . '
Calle Ir. Sur, Z1L Albuquerque, N.
